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Materials & Methods
This prospective case-control study was conducted 
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The control group included healthy children without 
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